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Szanowni Czytelnicy,
w listopadowym numerze Kardiologii Polskiej znajdą Państwo pięć prac oryginalnych, opisy przypadków i inne stałe
działy. Ponadto przedstawiamy skład komisji PTK ustalony podczas ostatnich obrad Zarządu oraz krótki tekst dotyczą-
cy edukacyjnej roli narodowych czasopism kardiologicznych.
Pierwsza praca pochodzi z Łodzi i dotyczy występowania wczesnej dysfunkcji skurczowej lewej komory u chorych
z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową. Okazało się, że mimo nowoczesnego inwazyj-
nego leczenia zawału serca, umiarkowanie obniżoną (< 55%) frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF) stwierdza się u 1/3
chorych, a najsilniejszym wskaźnikiem wystąpienia obniżonej LVEF jest podwyższone stężenie NT-proBNP. Praca doty-
czy tylko wczesnej fazy po zawale serca – ciekawe byłyby wyniki odległe, a szczególnie wartość prognostyczna proBNP
w tej grupie chorych (umiarkowane obniżenie LVEF). Autorami komentarza są prof. T. Przewłocki i dr A. Gackowski.
Kolejna praca oryginalna powstała w Katowicach i stanowi kontynuację badań autorów nad możliwościami odwró-
cenia niekorzystnych procesów zachodzących w ścianie żylnych pomostów używanych w kardiochirurgii. Posługując
się modelem zwierzęcym, autorzy wykazali, że korzystny wpływ na te zjawiska może mieć dakronowy stent zewnętrz-
ny oplatający pomost. Obszerny komentarz do pracy napisał prof. B. Lewartowski.
Trzecia praca została nadesłana z ośrodka w Bydgoszczy, a jej tematem jest zastosowanie kardiografii impedan-
cyjnej w ocenie zawartości płynu w klatce piersiowej u chorych z niewydolnością serca. Jak wiadomo, metoda ta zna-
lazła już zastosowanie w implantowanych kardiowerterach-defibrylatorach i ma duże znaczenie w rozpoznawaniu za-
ostrzeń niewydolności serca u chorych z implantowanym systemem CRT. Autorzy pracy nie znaleźli korelacji pomiędzy
wynikami kardiografii impedancyjnej a stężeniem BNP, ale grupa badana nie była zbyt liczna i składała się z chorych
w stabilnym stanie. Zapewne u chorych z nasileniem niewydolności serca wyniki te byłyby inne. Pracę skomentował
doc. G. Cybulski.
Czwarta praca pochodzi z Łodzi i dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i jakości życia osób z nadciśnieniem tęt-
niczym i chorobą wieńcową. Autorzy wykazali, że chorzy ci charakteryzują się niższą jakością życia niż osoby zdrowe,
co nie jest niczym nowym, ale wykazanie powiązania pomiędzy wskaźnikami jakości życia a funkcjonowaniem emo-
cjonalnym jest ważne i interesujące. Komentarz do pracy napisał prof. K. Wrześniewski.
Ostatnia praca została nadesłana z Macedonii i podejmuje temat znaczenia polimorfizmów genów cytokiny u cho-
rych z kardiomiopatią rozstrzeniową. Praca wpisuje się w nurt badań dotyczących genetycznych uwarunkowań różnych
chorób mięśnia sercowego. Komentarz do pracy napisali doc. Z.T. Bilińska i doc. R. Płoski. 
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